























































































































































































































































































































































































































































































































































MF Manifesto futurista「未来派創立宣言」，F. T. Marinetti（１９０９年２月９日）
MPF Manifesto dei pittori futuristi「未来派画家宣言」，Umberto Boccioni, Carlo Dal-
mazzo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini（１９１０年２月１１日）
PF La pittura futurista「未来派絵画宣言」， Umberto Boccioni, Carlo Dalmazzo Carrà,
Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini（１９１０年４月１１日）
UMRM L’Uomo moltiplicato e il Regno della macchina「増強した人間と機械の王国」，
F. T. Marinetti（１９１０年５月）
MTLF Manifesto tecnico della letteratura futurista「未来派文学技術宣言」，F. T. Marinetti
（１９１２年５月１１日）
DDS La declamazione dinamica e sinottica「ダイナミックな梗概朗読」，F. T. Marinetti
（１９１６年）
NRMV La nuova religione-morale della velocità「速度の新しい宗教―倫理」，F. T. Mari-
netti（１９１６年５月１１日）
DF La danza futurista（Danza dello shrapnel − Danza della mitragliatrice − Danza
dell’aviatore）「未来派ダンス宣言」，F. T. Marinetti（１９１７年７月８日）
AP L’Aeropittura「航空絵画宣言」，Balla, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia, Marinetti,
Prampolini, Somenzi, Tato（１９３１年２月）
ST Scritto senza titolo, in Mostra futurista di aeropittura e di scenografia（Mostra per-
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